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RESUMEN  
El propósito de este trabajo es analizar si es la evaluación tradicional de la lectura 
mensual la causa de los bajos resultados de comprensión lectora de los alumnos del  5° 
básico de la Escuela Maryland College, reflejados en el SIMCE 2014 y analizar los 
niveles de satisfacción de los estudiantes respecto a la actual evaluación y la 
correspondencia con sus gustos e intereses.  
Esta investigación cualitativa descriptiva, se plantea describir una evaluación 
auténtica y efectiva para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, que invite 
a los estudiantes a leer textos de su interés y a ser evaluados de forma innovadora y 
significativa.   
Se pretende contribuir a la reflexión pedagógica de los docentes de Lenguaje y 
Comunicación en relación a los bajos resultados SIMCE de la escuela, y a su relación 
con la falta de motivación de los alumnos por el gusto hacia la lectura, responsabilidad 
de los profesores.  Además, motivar a los alumnos a través de una evaluación diferente, 
que permita a todos alcanzar el aprendizaje y el éxito tan esperado.   
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ABSTRACT 
 The intention of this work is to analyze if there is the traditional evaluation of the 
monthly reading the cause of the shallows resulted from reading comprehension of the 
pupils of 5 ° basic of the School Maryland College, reflected in the SIMCE 2014 and to 
analyze the levels of satisfaction of the students with regard to the current evaluation and 
the mail with its tastes and interests. This descriptive qualitative investigation, it 
considers to describe an authentic and effective evaluation for the development of skills 
of reading comprehension, which invites the students to read texts of its interest and to 
be evaluated of innovative and significant form. One tries to contribute to the pedagogic 
reflection of the teachers of Language and Communication as regards the shallows 
turned out to be SIMCE of the school, and to its relation with the absence of motivation 
of the pupils for the taste towards the reading, responsibility of the teachers. Also, to 
motivate the pupils across a different evaluation, which allows to all to reach learning 
and such an awaited success. 
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas, Chile ha mostrado tener bajos resultados en las evaluaciones 
estandarizadas que se plantean evaluar las habilidades de comprensión lectora de los 
estudiantes. Según los resultados obtenidos en el examen del Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), desde el año 2000 al 2009, 
dan cuenta de las dificultades de los estudiantes chilenos para relacionarse con 
exigencias reales de lectura, es  decir, para desempeñarse como lectores exitosos de 
distintos tipos de textos en diversos contextos (MINEDUC, 2004).  También, según los 
resultados de PISA 2009, el 30% de los estudiantes chilenos no posee las competencias 
mínimas de lectura para desenvolverse en un mundo desarrollado (MINEDUC, 2009). 
Además, el 33% de los estudiantes se encuentra en un nivel de competencia justo 
superior al mínimo, con habilidades muy básicas para participar eficazmente en la 
sociedad. 
Es por lo anterior que las políticas educativas del país se han planteado como 
objetivo la mejora de las habilidades de comprensión lectora en todos los estudiantes 
pertenecientes al sistema. A pesar de dichas políticas de cambio, la problemática es tal 
que los cambios no se han visto reflejados en las evaluaciones estandarizadas a las que el 
sistema se ha sometido.  
Son múltiples los factores que afectan negativamente en el desarrollo de las 
habilidades lectoras, entre los cuales: un modelo didáctico que insiste en la pedagogía 
expositiva, de relación asimétrica, centrada más en la enseñanza que en el aprendizaje; la 
aguda segmentación socio-cultural en la que está sometida gran parte de la población, 
que interviene en el aprendizaje de los más pequeños; y los precarios hábitos lectores, 
legado de una cultura histórica en la que la lectura no forma parte de la idiosincrasia 
nacional. 
La presente investigación se propone descubrir desde la óptica del estudiante, los 
diversos factores que intervienen en el aprendizaje de las habilidades de comprensión 
lectora en Lenguaje y Comunicación, a partir de la evaluación y la motivación.  
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Los resultados obtenidos por el 5° básico de la Escuela Maryland College, en el SIMCE 
2014, revelan un bajo nivel en comprensión de lectura, habilidad fundamental para la 
comprensión de diversos conocimientos y el desarrollo íntegro del sujeto.  
PREGUNTA/S DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo se debe estructurar un modelo didáctico de lectura, vinculado a una evaluación 
atractiva y motivadora, para el aprendizaje efectivo de la comprensión lectora? 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se propone, como objetivo general, analizar si es la evaluación 
tradicional de la lectura mensual la causa de los bajos resultados de comprensión lectora 
de los alumnos del  5° básico de la Escuela Maryland College, reflejados en el SIMCE 
2014.  Por intermedio de la descripción del gusto por la lectura y tipos de libros que 
leen, sumado a la percepción de los alumnos, sobre las pruebas sumativas tradicionales 
con que se evalúan las lecturas mensuales en su establecimiento, además, con la 
colaboración de la descripción de un modelo didáctico que motive el hábito lector, 
vinculado a una evaluación participativa y atractiva, que promueva el aprendizaje 
significativo para la diversidad de alumnos presente en el aula. 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación pretende ser un aporte metodológico para el cuerpo docente y 
la construcción de habilidades de comprensión lectora en estudiantes de educación 
básica. Mediante una justificación bibliográfica, se proyecta un modelo metodológico y 
evaluativo que invita a los estudiantes a reencantarse con la lectura, participar del 
proceso evaluativo como agente activo del proceso y mejorar los niveles de comprensión 
lectora.  
 
 
VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio cuenta con el total apoyo de la Escuela Básica Maryland College, 
para todo tipo de investigaciones relacionadas con la mejora del desempeño de sus 
estudiantes y la formación profesional de los docentes del país. Dicha institución cuenta 
con un departamento de Lenguaje y Comunicación dispuesto a aplicar los instrumentos 
de recolección de datos de manera que los resultados sean fiables y representativos de la 
opinión de los alumnos.  
 
MARCO TEÓRICO 
En el caso de Chile, la educación es un factor clave para la resolución de los problemas 
culturales generados por la modernidad. El otorgar un sentido al conocimiento, de 
manera que cobre real importancia en diversas situaciones de la cotidianeidad, ha sido 
uno de los objetivos principales de las reformas educativas nacionales. Sin embargo, las 
falencias en la alfabetización, principalmente las habilidades lectoras, han sido un 
problema permanente en el tiempo.  
El término alfabetización lectora hace referencia, de manera más precisa, a su 
concepción de la comprensión de textos como parte del proceso amplio de 
alfabetización. De esta manera, consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a 
partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 
conocimiento en diversas áreas y el potencial personal, y participar de manera efectiva 
en la sociedad (OCDE-INCE, 2001, en línea).  
De la misma manera, los resultados expuestos por la prueba de Comprensión de 
Lectura SIMCE 4° básico 2013, afirman que solo el 37,4% de los estudiantes obtuvo un 
nivel de aprendizaje esperado. Por otra parte, un 30,8% muestra un nivel de aprendizaje 
elemental y un 31,8% insuficiente (Agencia de Calidad de la Educación, 2014, en línea).   
 
Las dificultades para dominar la competencia lectora proviene del hecho de que 
involucra habilidades, conductas, actitudes, intereses y hábitos relacionados con la 
socialización temprana en el hogar, particularmente el desarrollo del lenguaje (Brunner, 
2010, pág. 22). El contexto social dificulta las futuras posibilidades de desarrollo de los 
pequeños de Chile, obstaculizando sus oportunidades de desenvolvimiento de las 
funciones ejecutivas y de autorregulación del cerebro que intervienen tempranamente en 
el proceso de aprendizaje de la lectura (Center on che Developing Child at Harvard 
University, 2011, pág. 2).  
Por otra parte, la participación en actividades de lectura tales como: tiempo 
destinado a leer, disfrute y variedad de diversos tipos de textos, intensidad de la lectura 
escolar, adquisición de estrategias de lectura (memorización, control, elaboración, 
comprensión, interpretación y síntesis), entre otros, son factores fundamentales para un 
recomendable desempeño lector (Brunner, 2012, pág. 76).  
Han sido muchos los intentos para encontrar un modelo pedagógico de valor que 
proporcione perspectivas y elementos que confluyan y contribuyan a un aprendizaje 
significativo de la habilidad lectora. De todas las propuestas innovadoras, el aprendizaje 
constructivista ha sabido valerse a partir de su representatividad en las diversas escuelas 
de la sicología, quienes contemplan como hecho la personalidad del sujeto y los factores 
individuales y locales que influyen en el aprendizaje.  
Científicamente, el aprendizaje constructivista se basa en los modelos del 
procesamiento de la información propuestos por el cognitivismo para explicar el proceso 
constructivo interno del aprendizaje. Driver (1986) afirma que el aprendizaje 
constructivista subraya “el papel esencialmente activo de quien aprende”. Este papel 
activo está basado en características propias de la visión constructivista. Según Santiuste 
(2003) el constructivismo se identifica por: la importancia de los conocimientos previos, 
de las creencias y de las motivaciones de los alumnos; el establecimiento de relaciones 
entre los conocimientos para la construcción de mapas conceptuales y la ordenación 
semántica de los contenidos de memoria (construcción de redes de significado); la 
capacidad de construir significados a base de reestructurar los conocimientos que se 
adquieren de acuerdo con las concepciones básicas previas del sujeto; y por último, la 
idea de que los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos contenidos y 
construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos que han de procesar. 
Entonces, el aprendizaje constructivista se produce en el aula a partir de: el 
contexto o ambiente en el cual el conocimiento es clasificado y ordenado naturalmente, 
la experiencia afectiva que influye en la motivación del aprendiz y el aprendizaje 
compartido, mediante la discusión y la socialización del conocimiento.  
Ahora bien, para que se dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario 
que el lector esté dedicado a construir significados mientras lee. En otras palabras, es 
necesario que el lector lea las diferentes partes de un texto o el texto como totalidad, 
dándole significados o interpretaciones personales mientras lee. Este concepto es 
fundamental ya que sirve de base a las demás características de la comprensión lectora 
(Cassany, 2000, pág. 112) y tiene en cuenta la naturaleza constructivista del ser humano.  
Tal y como afirma Solé (1993, pág. 2), que trabaja en el campo de la psicología 
constructivista, el “aprendizaje significativo” plantea la significatividad a tres niveles, 
que son condiciones del aprendizaje real: psicológica, lógica y disposición para 
aprender. Es así como nuevamente la sicología aporta a la construcción de teorías del 
aprendizaje, afirmando que la integración entre nuevos esquemas de conocimiento 
depende de la relación que se haga con conocimientos antiguos.  
Por otra parte, (Solé, 1992, pág. 2) se establece que la significatividad lógica 
“tiene que ver con el grado de claridad, coherencia, sistematización del material de 
lectura, la presencia de organizadores previos, esquemas, procedimientos tipográficos e 
icónicos para señalar la información principal y la articulación lógica de los contenidos, 
entre otros”, lo que permitirá que el estudiante encuentre sentido a lo que lee y construya 
un aprendizaje efectivo y significativo. Finalmente, la disposición para aprender se 
vincula con la motivación del estudiante. Una actividad constructiva intensa provoca una 
experiencia emocional gratificante en la percepción del que aprende, causando así la 
llamada “motivación interna”, eje principal del aprendizaje significativo. 
Para gran parte de los teóricos, la revisión crítica de los métodos tradicionales de 
evaluación es una de las mayores preocupaciones para mejorar la calidad de la 
educación. Las características de la evaluación auténtica de las competencias lingüísticas 
y comunicativas de los estudiantes, son las siguientes: 
 Para Condemarín & Medina, (2000),  
“La evaluación auténtica constituye una instancia destinada a 
mejorar la calidad de los aprendizajes. La evaluación es un proceso 
inseparable del aprendizaje y es una actividad formadora, que regula el 
aprendizaje por medio de la retroalimentación y el ensayo y error.  
La evaluación auténtica es un proceso colaborativo y 
multidireccional, donde los estudiantes autoevalúan su aprendizaje, 
son evaluados por sus pares y todos son evaluados por el maestro, quien 
aprende de y con sus alumnos. Este tipo de evaluación implica que los 
alumnos participen en ella y se responsabilicen de sus resultados.   
Existe una diferencia entre la evaluación y la calificación, ya 
que el principal objetivo es mejorar el aprendizaje proporcionando 
información que permita regularlo. Entonces, los instrumentos 
evaluativos no dan gran importancia a la calificación obtenida, sino que 
funcionan como referentes del proceso y dan información al docente 
sobre la pertinencia de las estrategias de enseñanza y su efectividad, 
además de informarle al estudiante sobre su desempeño y qué aspectos 
faltan por considerar.  
La evaluación auténtica es consistente con los paradigmas de 
la Reforma Educacional, donde existe una línea consistente entre los 
objetivos de aprendizaje, contenidos y estrategias curriculares de la 
Reforma Educativa y los sistemas de evaluación. Este tipo de 
evaluación responde a la nueva Reforma en el sentido de que el proceso 
se centra en el aprendizaje más que en la enseñanza, se considera las 
características y conocimientos previos del alumno y el contexto donde 
se lleva a cabo al aprendizaje.  
Además que la evaluación auténtica es consistente con las 
actuales comprensiones sobre el aprendizaje del lenguaje oral y escrito, 
donde se destaca el modelo holístico. Dicho modelo plantea que la 
evaluación de la lectura ocurre cuando los maestros interactúan y 
observan la lectura de sus estudiantes e interactúan con textos 
auténticos con propósitos definidos. Dicho planteamiento refleja el 
actual modelo de enseñanza de la lectura, como proceso interactivo que 
incluye al lector, el texto, el contexto y al mediador potencial, quienes 
cuando interactúan, influencian la comprensión de la lectura. (pág. 21)”. 
Es por lo anterior que es relevante la implementación de un modelo evaluativo 
auténtico (Condemarín & Medina, 2000, pág. 22) que constituya una instancia destinada 
a mejorar la calidad de los aprendizajes, y que también funcione como un tipo de 
evaluación motivacional que genere en los estudiantes el gusto por la lectura y los 
beneficios que ésta produce.  De esta forma, el modelo evaluativo auténtico mejora los 
aprendizajes a partir de: la retroalimentación llevada a cabo por el docente de manera 
formativa, la autoevaluación y hetero-evaluación de los aprendizajes, una 
implementación de recursos evaluativos innovadora que proporcione información para la 
regulación y mejora de la enseñanza-aprendizaje, que se apegue a los nuevos paradigmas 
de la Reforma Educacional y su consideración de los diversos aspectos que intervienen 
en el aprendizaje (contexto, motivación, conocimientos previos) y, principalmente, la 
aplicación del modelo holístico que utiliza la interacción alumno-estudiante con textos 
auténticos y significativos para el lector.  
En tal sentido, se establece como meta de dicho tipo de evaluación el asegurar un 
determinado rendimiento entre los estudiantes, lográndolo a través de una secuencia 
instruccional que incluye una serie de destrezas a trabajar, ordenadas desde lo más 
simple a lo más complejo, que contribuyan a la obtención de habilidades de 
comprensión lectora adecuadas y desafíen cognitivamente al lector.  
Un apropiado modelo evaluativo para la mejora de las habilidades de 
comprensión lectora en los estudiantes sería aquel que permitiera que los estudiantes 
eligieran autónomamente los títulos a leer entre una lista adecuada para su nivel, 
intereses (aventuras y romance, por ejemplo) y edad. Esta estrategia didáctica 
involucrará afectivamente a los alumnos con el texto y permitirá que su motivación 
intrínseca al momento de la lectura sea mucho más positiva que al enfrentarse a un texto 
impuesto por el docente y que, posiblemente, no sea de su agrado.  
Por otra parte, la lectura del texto elegido no solo debería ser responsabilidad del 
estudiante sino que requiere del apoyo e intervención del docente quien, por medio de la 
evaluación dinámica, concepto que evidencia las funciones cognitivas del alumno y 
permite anticipar hasta dónde el niño puede progresar en la solución de problemas más 
complejos, si se le apoya a través de una mediación eficiente (Condemarín & Medina, 
2000, pág. 31).  
La evaluación dinámica de la lectura implica mirar el proceso no solo 
centrándose en el producto obtenido o los resultados, sino que considera su potencial de 
aprendizaje y el proceso que desarrolló al momento de enfrentarse a determinada tarea 
(Condemarín & Medina, 2000, pág. 31). Por eso, la evaluación no es un puntaje aislado, 
y dependerá del andamiaje adecuado que podrá otorgar un experto, en este caso el 
docente, que colaborará en la producción de significados en su alumno y estimulará el 
aprendizaje significativo.  
La creación de situaciones educativas donde el estudiante acuda al docente en 
caso de dudas o socialice el texto con su maestro, creará situaciones de aprendizaje 
social donde se podrían realizar análisis sobre el texto, corroborar información explícita, 
datos del autor, contexto en el que se produjo la obra, entre otras características del texto 
elegido.  
Según Vigostky (Condemarín & Medina, 2000, pág. 32), el maestro es efectivo 
cuando planea actividades que incorporan múltiples oportunidades para que los alumnos 
interactúen socialmente con otros, lo que contribuirá significativamente a un aprendizaje 
óptimo y al trabajo adecuado de las habilidades de comprensión lectora. 
La función interactiva de la evaluación es utilizada para establecer y definir 
relaciones sociales y construir aprendizaje (Condemarín & Medina, 2000, pág. 28). Por 
ello, incluir negociaciones, estímulos, expresiones de amistad, chismorreo, empatía, 
anécdotas, chistes y conversaciones varias sobre el texto, en un contexto grupal de curso, 
contribuirá a una adecuada comprensión de lo leído. La comprensión lectora no solo se 
relaciona con la lectura individual de un texto, también puede llevarse a cabo dentro de 
un grupo y con ayuda de un mediador experto que conoce de mejor forma el texto.  
Varias investigaciones sobre aprendizaje del lenguaje establecen que las actitudes 
e intereses de los niños frente a la lectura constituyen una dimensión afectiva del 
rendimiento lector, factor determinante de la mantención del hábito de la lectura en la 
vida adulta (Condemarín & Medina, 2000, pág. 90). La apropiación y construcción de 
significado de la lectura dependerá de los intereses de los niños, por lo que registrar las 
actitudes y gustos del curso constituirá un medio útil para: seleccionar los textos a leer, 
planear unidades didácticas, observar los niveles de apropiación de una determinada 
lectura, estimular la lectura de otros tipos de texto, entre otros.  
Ahora bien, y desde un punto de vista evaluativo del aprendizaje, es posible 
planificar situaciones intencionadas para evaluar la lectura de determinados textos. 
Dichas instancias son motivadoras y significativas y resultan mucho más válidas que las 
convencionales, por ello se sugieren: 
“Condemarín & Medina, (2000) Mostrar y decir: el docente invita a sus 
estudiantes a seleccionar un objeto, personaje o hecho particular del texto 
leído, con el fin de mostrarlo y explicar al resto del curso, describir sus 
características y responder las preguntas que vayan surgiendo en el desarrollo 
de su exposición oral. En esta actividad, el estudiante utiliza un discurso 
expositivo, el cual depende de la comprensión lectora del texto; foros y 
debates: esta actividad estimula a los alumnos a desarrollar un discurso 
argumentativo, donde se prepara en pequeños grupos una presentación de un 
determinado contenido presente en el texto leído. La idea es convencer al 
auditorio o realizar una conversación monitoreada por el docente; círculos 
literarios: esta discusión literaria dirigida por el docente frente a la clase 
completa, se centra en un texto literario. Los alumnos participan en el diálogo 
con el fin de interpretar o explicar un contenido. Mientras prestan atención a 
los argumentos, los motivos y las características de los personajes, los oyentes 
son capaces de construir un rango de significados amplio que pueden 
relacionar con sus propias experiencias de lectura; dramatización creativa: en 
esta actividad, no hay guiones, disfraces ni escenografía. Para llevarse a cabo 
es necesaria la imaginación de los estudiantes, quienes por medio de la 
expresión oral, representarán aquellos significados creados a partir de la 
lectura del texto. Cabe destacar que esta estrategia no solo trabaja la 
comprensión de lo leído, sino que también habilidades orales y algunas más 
actitudinales, como la personalidad y el respeto por las habilidades del resto 
(pág. 48).” 
La implementación de didácticas evaluativas, mucho más significativas que las 
convencionales de la escuela, otorga una perspectiva totalmente distinta al proceso de 
lectura. Estos eventos especiales de evaluación se refieren principalmente al 
planteamiento de objetivos que apuntan a un alto nivel cognitivo en los estudiantes 
(análisis, síntesis, argumentación y creación), quienes son capaces de lograr cualquier 
propósito si cuentan con el apoyo y la mediación necesaria.  
Para que una metodología evalúe efectivamente y motive a los estudiantes, los 
intereses del cuerpo docente son trascendentales. Dar a los niños la posibilidad de elegir 
entre diversas opciones de lectura, todas adecuadas a su nivel e intereses propios de la 
edad, vinculándola con un tipo de evaluación auténtica, demuestra la intención de un 
docente preocupado por el desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes y, aunque no 
siempre se reflexione, ellos dan cuenta del esfuerzo de un maestro.  
El apropiarse de la lectura y ejercer la propia voluntad contribuye a la formación de 
futuros ciudadanos involucrados con su proceso formador, independientes y 
enriquecidos de un haber estratégico que les permitirá leer cuanto quieran y de lo que 
quieran. La lectura es una herramienta sustancial y, en la actualidad, es responsabilidad 
de los profesores el adecuarse al contexto de sus estudiantes y acercar el mundo de la 
literatura a sus vidas.  
Todo lo anterior implica dejar de lado la tradicional prueba sumativa, que admite 
solo un tipo de respuesta posible, concluyendo que solo hay una forma de comprender 
un libro, lo que omite la idea que la construcción del significado se produce entre el libro 
y el individuo. 
La nueva evaluación que surge de los cuestionamientos a los modelos pedagógicos 
conductistas, posee las siguientes características: a) es pragmática desde el punto de 
vista metodológico, b) responde a situaciones particulares: pone su atención en las 
preguntas, preocupaciones, problemas y necesidades de información de los implicados y 
de los tomadores de decisión, c) hace a un lado el paradigma hipotético deductivo y 
acoge otro de decisiones que enfatizan métodos múltiples, acercamientos alternativos y 
el hacer coincidir los métodos de la evaluación con las preguntas y las situaciones 
específicas (Garza, 2004, pág. 812).  
En la historia educativa de Chile, el proceso de evaluación ha estado centrado en 
la que podría denominarse una hetero-evaluación, es decir, una evaluación que se 
efectúa desde el profesor hacia el estudiante. Dicho tipo de evaluación prioriza los 
resultados por sobre los procesos y caracteriza al estudiante a partir de sus rendimientos, 
dejando la mayoría de las veces, de lado la evaluación de sus habilidades pero 
considerando sus conocimientos memorísticos (Ahumada, 2001, pág. 17).  
Sin embargo, el nuevo discurso sobre la evaluación educativa, respalda las 
técnicas de auto y co-evaluación, privilegiando los aprendizajes logrados por el 
estudiante y las habilidades de construcción autónoma del aprendizaje (Ahumada, 2001, 
pág. 17). Sin embargo, las inadecuadas prácticas evaluativas están insertas en las 
metodologías de gran parte del cuerpo docente, por lo que la evolución ha tardado en 
llevarse a cabo.  
Una propuesta evaluativa del proceso de aprendizaje de la lectura será válida 
cuando sea inherente y circunstancial a cada aprendizaje (Ahumada, 2001, pág. 18). 
Esta, quizás, es la principal discrepancia en el entendimiento de la evaluación, ya que 
aún se comprende a la evaluación como un proceso anexo y paralelo al aprendizaje, a 
pesar de que una influye a la otra significativamente.   
METODOLOGÍA 
La investigación se lleva a cabo por medio de la implementación del método cualitativo, 
utilizando la recolección de datos sin medición numérica para afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 
pág. 7).  
La hipótesis precedió al análisis bibliográfico y a la recolección de datos, ya que 
los resultados SIMCE se encontraban disponibles desde hace tiempo y los bajos niveles 
en comprensión lectora del curso seleccionado, eran una problemática consciente dentro 
de la comunidad escolar.    
La investigación se realizará de forma descriptiva, de modo que especificará las 
características de los instrumentos evaluativos (cuestionarios) que recabarán 
información necesaria para diagnosticar el contexto en el que realizará la investigación.  
La presenta investigación se desarrolla a partir de la denominada teoría 
fundamentada (Esterberg, 2002, en Hernández et al, 2010, pág. 445), basándose en la 
examinación del mundo social y el contexto del curso, en este proceso, se desarrolla una 
teoría coherente con los datos obtenidos de acuerdo con lo que se observa. Dicho de otra 
manera, la investigación se basa en una lógica más que en un proceso inductivo.  
Con el fin de conocer la motivación de los estudiantes, sus hábitos lectores y sus 
gustos; como así también de notar las estrategias utilizadas por los docentes de Lenguaje 
y Comunicación, se aplicará una encuesta a los estudiantes (cuestionario de preguntas 
abiertas).   
Los cuestionarios serán vaciados en una bitácora, la cual tiene como función el 
documentar y ordenar el procedimiento de análisis y las propias reacciones del 
investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pág. 447), permitiendo la 
generación de categorías de temas y subtemas afines con los propósitos de la 
investigación.  
Dicha bitácora se compondrá de: anotaciones sobre el método utilizado (se 
describe el proceso y la actividad); anotaciones respecto a ideas, conceptos, significados, 
categorías e hipótesis que van surgiendo a medida que se aplican los cuestionarios y por 
último, anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio, para que 
cualquier otro investigador pueda aplicar o contribuir a la presente investigación 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pág. 447). 
INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTOS 
Descripción del instrumento de diagnóstico 
El diagnóstico del presente estudio consta de la aplicación de un cuestionario, la cual 
tiene la siguiente característica:  
El cuestionario  será aplicado a cinco estudiantes del 5° básico de la Escuela Maryland 
College y tiene como objetivo el recabar información respecto al interés por la lectura, 
hábitos de lectura y preferencia lectora, además de los niveles de satisfacción sobre los 
modelos educativos de evaluación  presentes en la clase de Lenguaje y Comunicación, 
con el fin de analizar respecto al haber bibliográfico sobre  evaluación tradicional y 
evaluación auténtica, efectivas en el trabajo de comprensión lectora. Este cuestionario se 
compone de 9 preguntas abiertas de desarrollo. 
 
Cuadro resumen  
 
Variables Indicadores 
a. Hábitos de lectura Frecuencia de la lectura. 
 Espacialidad de la lectura: en qué espacios 
se desarrolla la lectura.  
 Sociabilidad de la lectura: con quien 
comparte la lectura.  
b. Interés por la lectura  Preferencia de la lectura respecto a otros 
pasatiempos.  
 Nivel de gusto por la lectura. 
c. Preferencias de lectura Preferencias temáticas 
 Preferencias estéticas (formato y diseño) 
d. Satisfacción con la lectura escolar Niveles de satisfacción con las temáticas 
escogidas 
 Niveles de satisfacción con las 
evaluaciones.  
 Propuesta de nuevas estrategias 
evaluativas para la lectura escolar. 
 
Análisis de la información 
Mediante la codificación abierta el investigador revisa todos los segmentos de los relatos 
para analizar y generar, categorías iniciales de significado. Elimina así la redundancia y 
desarrolla evidencia para las categorías (sube de nivel de abstracción). Las categorías se 
basan en los datos recolectados (entrevistas, observaciones, anotaciones y demás datos). 
Del resultado del análisis de las categorías se desprenden las subcategorías que poseen 
propiedades representadas, las cuales son codificadas (las subcategorías proveen detalles 
de cada categoría) (Hernández Sampieri et al, 2006). 
Parte del análisis se efectúa mediante la codificación axial, en donde el investigador 
agrupa "las piezas" de los datos identificados y separados por el investigador en la 
codificación abierta, para crear conexiones entre categorías y temas. Durante esta tarea, 
se construye un modelo del fenómeno estudiado, el cual incluye: condiciones en las que 
ocurre o no ocurre, el contexto en el que sucede, las acciones que lo describen y sus 
consecuencias (Hernández Sampieri et al, 2006). 
 
Cuadro N° 1 - Codificación Axial y Categorización definitiva. 
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Categorías Subcategorías 
Interés por la lectura: 
Gusto y disfrute de la experiencia lectora, 
es vista como una acción gratificante por 
el lector, un espacio de conexión interna. 
Emocional 
Motivación interna 
Motivación externa 
Hábitos de lectura:  
Conjunto de acciones sucesivas y 
sistemáticas de diversa naturaleza 
encaminadas a despertar y fortalecer el 
interés por la lectura.  
Evaluación de la comprensión 
Preferencia de lectura:  
Primacía respecto a la actividad lectora y a 
la elección en torno a su diversidad de 
tipos.  
Tema 
Satisfacción con la lectura escolar: 
La lectura escolar cumple con el deseo o el 
gusto del lector. 
Evaluación del instrumento 
Sugerencia de evaluación de la 
comprensión 
  
Cuadro N°2 – Categorías y subcategorías 
 
Categoría Subcategoría Respuestas 
Interés por la 
lectura 
 Te gusta leer. ¿Por qué? 
 Emocional 
 
Si, por me gusta pensar que soy el protagonista. 
Si, porque así puedo hablar con mi papá. 
No, porque prefiero jugar. 
Sí, porque soy bueno en eso.  
Sí, porque siempre leo con mi mamá o mis 
hermanos. 
Hábitos de lectura  ¿Con quién comentas tus lecturas? ¿Por qué? 
 Evaluación de la 
comprensión 
Solo en el curso, con algún compañero, porque 
lee lo mismo que yo. 
Con mis papás, porque les gusta que lea. 
Con mi amigo porque estudiamos para la prueba. 
Preferencia de 
lectura 
 ¿Qué temas son más atractivos de leer, para ti? 
¿Por qué? 
 Tema Los cuentos de acción.  
Las historias de amor.  
Cosas de aventura.  
Interés por la 
lectura 
 ¿Si tienes que decidir por la lectura de un libro, 
en que te fijas? ¿Por qué? 
 Motivación 
externa 
En la portada. Porque ahí me doy cuenta de que 
se trata.  
En los personajes, porque si son entretenidos me 
dan ganas de leer.  
De qué se trata para ver si es de mi gusto.  
Interés por la 
lectura 
 Actualmente ¿Estás leyendo algún libro, distinto 
a la lectura obligatoria del colegio? 
 Motivación 
interna 
No.  
Sí, estoy leyendo Juegos del Hambre.  
No, ninguno porque no me gusta leer.  
Satisfacción con la 
lectura escolar 
 ¿Cómo se evalúan en tu colegio las lecturas 
mensuales? 
 Evaluación del 
instrumento 
Leemos un libro y después hacemos una prueba. 
Satisfacción con la 
lectura escolar  
 ¿Te agrada la forma en que se evalúan las 
lecturas mensuales? ¿Por qué? 
 Evaluación del Sí, me gusta.  
instrumento No porque los libros que leemos no me gustan.  
No, porque las pruebas son muy largas.  
No porque siempre me va mal en las pruebas del 
libro.  
No porque hacer pruebas del libro es muy fomes.  
Satisfacción con la 
lectura escolar 
 ¿Te gustaría ser evaluado de otra forma? ¿Por 
qué? 
 Evaluación del 
instrumento 
No, me gustan las pruebas que hacemos. 
Sí sería bueno porque así me iría mejor.  
Sí, porque quizás serían más entretenido. 
Sí porque sería mejor para nosotros. 
Satisfacción con la 
lectura escolar 
 ¿De qué otra forma podrías demostrar lo que 
aprendiste de tu lectura? ¿Por qué? 
 Sugerencias de 
evaluación de la 
comprensión  
No lo sé.  
Contándole a la profesora de qué se trató el libro. 
Que el curso hiciera una obra de teatro porque 
sería más entretenido y diferente. 
Contarle el libro al curso como si fuera un 
cuento porque así todos entenderíamos el libro. 
No se me ocurre en este momento.  
 
Contexto y participantes 
La investigación se llevará a cabo en el 5° básicos de la Escuela Maryland College, 
Particular Subvencionada, ubicada en la Comuna de Independencia, Santiago. La 
muestra constará de cinco de los estudiantes del 5° básico.   
Se destaca que la realidad de los estudiantes de la institución no dista de las 
características de los alumnos de una escuela particular subvencionada, donde no 
cuentan con la debida instrucción familiar para el desarrollo adecuado de habilidades 
lectoras y las instancias de lectura se remiten exclusivamente al ámbito escolar. 
Tipo de muestreo en investigación cualitativa 
La muestra se caracteriza por ser de máxima variación ya que pretende construir una 
muestra lo más heterogénea posible a partir del involucramiento de la totalidad de los 
estudiantes de 5° básico de la escuela, donde se muestran distintas perspectivas de 
opinión.   
 RESULTADOS 
Descripción y análisis 
A través de la revisión de las encuestas para estudiantes del 5° básico, se han logrado 
resultados que se ajustan de manera adecuada a los métodos de selección utilizados. Este 
apartado se propone mostrar, de manera resumida, las respuestas obtenidas en la 
encuesta realizada. Al ser respuestas abiertas de desarrollo, se intentó categorizar todas 
las respuestas dentro de sus similares.  
Los resultados obtenidos se derivan de la elaboración de las preguntas que 
componen el cuestionario, del que emanará la información sustantiva de esta 
investigación, de las cuales nacen las categorías: hábitos de lectura, interés por la 
lectura, preferencias por la lectura y satisfacción por la lectura escolar.  Como resultado 
del vaciamiento del discurso emanado de los estudiantes nacen las subcategorías que 
paso a detallar: de la categoría interés por la lectura se relacionan las subcategorías 
emocional; motivación interna; motivación externa: A los estudiantes les gusta leer 
porque presentan un vínculo emocional con dicha habilidad, sea fruto de la relación con 
su entorno (como padres, por ejemplo) o por su atracción a las características de los 
personajes principales de los textos. Por otra parte, el vínculo con la evaluación muestra 
un desinterés hacia la lectura, ya que los estudiantes no leen textos producto de su 
motivación interna, solo los solicitados por la escuela.  
Continuando con la descripción de resultado de la categoría hábito de lectura 
nace la subcategoría evaluación de la comprensión: Los estudiantes comentan sus 
apreciaciones y aprendizajes sobre la lectura en un contexto escolar de clase, con el fin 
de obtener una alta calificación en la prueba de comprensión lectora. Se evidencia una 
fuerte relación entre el hábito lector y el fin de la evaluación de la lectura, la 
calificación.   
 
Siguiendo con este análisis nos encontramos con la categoría preferencia por la 
lectura de la cual a través de la respuesta de los estudiantes nace la subcategoría tema: 
Al momento de seleccionar una lectura, los estudiantes se fijan en el atractivo de la 
portada y en la temática del texto, donde prefieren de forma sobresaliente aquellos de 
aventura. Finalizando el análisis de resultados nos encontramos con la última categoría 
satisfacción con la lectura escolar de la cual se desprenden dos subcategorías derivadas 
de las respuestas de los alumnos estudiados las cuales son evaluación del instrumento y 
sugerencias de evaluación de la comprensión:  Los estudiantes en su totalidad señalan 
que la evaluación de la comprensión lectora es por medio de una evaluación sumativa de 
alternativas, frente a lo cual manifiestan un sentimiento de desagrado que los distancia 
del gusto por la lectura. De igual forma, se muestran contrarios al modelo de evaluación 
de la lectura, por su extensión (pruebas largas) y falta de atractivo. Los estudiantes 
sugieren como modelo alternativo de evaluación, uno más participativo y expositivo, 
donde contaran a sus compañeros su apreciación de la lectura, de forma lúdica y 
dinámica. 
DISCUSIÓN 
En relación a los hábitos de lectura, los estudiantes comentan sus lecturas en un contexto 
escolar y con un fin evaluativo. Lo anterior no evidencia una dimensión afectiva del 
proceso de lectura, que vincule su práctica al disfrute del estudiante, lo que repercutiría 
en su futuro desempeño lector. Varias investigaciones sobre aprendizaje del lenguaje 
establecen que las actitudes e intereses de los niños frente a la lectura constituyen una 
dimensión afectiva del rendimiento lector, factor determinante de la mantención del 
hábito de la lectura en la vida adulta (Condemarín & Medina, 2000, pág. 90).  
Siguiendo con el análisis, la satisfacción con la lectura escolar, es vinculada con  
la evaluación de habilidades lectoras dentro de la institución educativa, los encuestados 
establecen que es necesario mejorar el modelo evaluativo ya que no se encuentran 
satisfechos con él. También, afirman que el actual modelo evaluativo no es atractivo por 
el tipo de preguntas que realiza, lo que repercute negativamente en el proceso de 
aprendizaje y en el logro de los objetivos, ya que son las prácticas educativas las que 
posibilitan el aprendizaje (Marchesi, 2005, pág. 17). 
 
En cuanto al interés por la lectura, los estudiantes no la disfrutan ni disfrutan la 
actividad lectora. Aquello es fruto de la carente socialización temprana, particularmente 
en el desarrollo del lenguaje (Brunner, 2010, pág. 22), que tiene un origen cultural y 
social (PISA, 2011, pág. 21), el cual se desarrolla en el hogar. Por ende, los bajos niveles 
de gusto por la lectura se relacionarían con los bajos niveles de lectura presentes en el 
núcleo familiar y contexto inmediato. Lo anterior forma parte del inconsciente cultural, 
duradero y transferible (Bourdieu, 2007, pág. 86) de la sociedad chilena, que prefiere 
actividades vinculadas a la televisión o el uso de aparatos tecnológicos que a la lectura 
de diversos textos.  
Continuando con el análisis, en la categoría preferencia de lectura, subcategoría 
tema, la mayoría prefiere leer textos de temática de aventura. Los alumnos se inclinan 
por textos con una portada atractiva y de corta extensión. Además, muestran su disgusto 
frente a los libros leídos en la escuela porque son poco atractivos, antiguos y 
obligatorios. Al parecer, el disgusto de los estudiantes por la lectura se vincula con su 
poca participación en el proceso de selección y evaluación de dicha habilidad. Aquello 
es fundamental ya que sirve de base a las demás características de la comprensión 
lectora (Cassany, 2000, pág. 28) y considera la naturaleza constructivista del ser 
humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Existen variados aspectos que se van a vincular con el nivel de comprensión lectora que 
poseen los alumnos: en primer lugar no existe una motivación interna que despierte el 
gusto por la lectura, derivado esto de la falta de un modelo, como socialización temprana 
en sus hogares, ya que los padres no leen frecuentemente y tampoco generan espacios 
para dicha lectura. Es habitual también que vinculen la obligatoriedad de sus lecturas 
con la calificación, si no existe una nota de por medio los alumnos no leen. 
Por otro lado y también derivado del discurso de los alumnos, cuando se sienten 
atraídos por algún libro este mayoritariamente es de temáticas de aventura, narrativa 
sencilla y de extensión mediana, lo que deja entrever que no existe un ejercicio constante 
que nos permita hablar de un hábito lector.   
Finalmente uno de los principales aspectos a destacar es el hecho de que gran 
parte de los encuestados demostró un disgusto frente a la actividad lectora y al modelo 
evaluativo presente en el subsector de Lenguaje y Comunicación. En relación a la 
evaluación vinculada con sus lecturas se concluye que la forma tradicional de evaluar es 
poco atractiva para ellos ya que constituye una reiteración mes a mes del modelo 
evaluativo, que por mucho que se preparen no logran alcanzar el éxito, por lo que 
asocian sus lecturas con  el sentimiento de frustración. Por lo anterior, se debe 
incorporar a los estudiantes en la selección de sus libros y la elección de la forma en que 
serán evaluados, para que se maravillen con el mundo mágico de la lectura y de la 
formación de ese nuevo ser social que se crea a través del frecuente ejercicio de la 
lectura 
De esta forma vinculando la evaluación con la automotivación hacia la lectura se 
estará contribuyendo hacia el desarrollo de las habilidades de la comprensión lectora y 
de la formación de futuros ciudadanos involucrados con sus procesos formadores, 
independientes y enriquecidos de un haber estratégico que les permitirán leer cuanto 
quieran y de lo que quieran. La lectura es una herramienta sustancial y, en la actualidad, 
es responsabilidad de los profesores el adecuarse al contexto de sus estudiantes y acercar 
el mundo de la literatura a sus vidas.  
Todo lo anterior implica dejar de lado la tradicional prueba sumativa, que admite 
solo un tipo de respuesta posible, concluyendo que solo hay una forma de comprender 
un libro, lo que omite la idea que la construcción del significado se produce entre el libro 
y el individuo.  
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ANEXO 1 
 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS 
1. Te gusta leer. ¿Por qué? 
 
 
 
2. ¿Con quién comentas tus lecturas? ¿Por qué? 
 
 
 
3. ¿Qué temas son más atractivos de leer, para ti? ¿Por qué? 
 
 
 
4. ¿Si tienes que decidir por la lectura de un libro, en que te fijas? ¿Por qué? 
 
 
 
5. Actualmente ¿Estás leyendo algún libro, distinto a la lectura obligatoria del 
colegio? 
 
 
 
6. ¿Cómo se evalúan en tu colegio las lecturas mensuales? 
 
 
 
7. ¿Te agrada la forma en que se evalúan las lecturas mensuales? ¿Por qué? 
 
 
 
8. ¿Te gustaría ser evaluado de otra forma? ¿Por qué? 
 
 
 
9. ¿De qué otra forma podrías demostrar lo que aprendiste de tu lectura? ¿Por qué? 
 
 
 
  
 
 
ANEXO 2  
CARTA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 
Facultad de Educación 
Magister en Lenguaje y Comunicación 
 
 
 
CARTA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
 
 
Yo, Marcela Guajardo Cofré portador(a) de la C.I. Nro: 11.667.771-7, por 
medio de la presente hago constar que he leído y validado el instrumento de 
recolección de datos, elaborado por el/la tesista Víctor Manuel Yáñez 
Maluenda C.I. Nº13.923.962-8, para su aplicación a la muestra seleccionada, 
con la finalidad de llevar a cabo estudio correspondiente al Seminario 
titulado: “Comprensión lectora y evaluación auténtica: estrategia evaluativa 
y motivacional desde la perspectiva del estudiante”, estudio realizado en 
Escuela Básica Maryland College, ubicada en la comuna de Independencia., 
para optar al grado de Magíster en Lenguaje y Comunicación de la 
Universidad Andrés Bello. 
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ANEXO 3 
 TRANSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 Categorización de encuestas 
 
CATEGORÍA SUBCATEGORIA RESPUESTAS RESUMEN 
Interés por la 
lectura 
 Te gusta leer. ¿Por qué? Común entre las respuestas 
 Emocional 
 
Si, por me gusta pensar que 
soy el protagonista. 
Si porque así puedo hablar 
con mi papá. 
No, porque prefiero jugar. 
Si porque soy bueno en 
eso.  
Sí, porque siempre leo con 
mi mamá o mis hermanos. 
A los estudiantes les gusta 
leer porque presentan un 
vínculo emocional con dicha 
habilidad.  
Hábitos de 
lectura 
 ¿Con quién comentas tus 
lecturas? ¿Por qué? 
 
 Evaluación de la 
comprensión 
Solo en el curso, con algún 
compañero, porque lee lo 
mismo que yo. 
Con mis papás, porque les 
gusta que lea. 
Con mi amigo porque 
estudiamos para la prueba. 
Con mi mamá, porque lee 
conmigo  y me prepara 
para la prueba. 
Entre los compañeros, 
antes de la prueba. 
Los estudiantes comentan sus 
lecturas con sus compañeros, 
en el contexto de clase y con 
el fin de obtener una alta 
calificación en la prueba de 
comprensión lectora.  
Preferencia 
de lectura 
 ¿Qué temas son más 
atractivos de leer, para ti? 
¿Por qué? 
 
 Tema Las aventuras. 
Los cuentos de acción.  
Las historias de amor.  
Las aventuras.  
Cosas de aventura.  
Hay preferencia por las 
temáticas de aventura.  
 
 
 
 
 
Preferencia 
de lectura 
 ¿Si tienes que decidir por 
la lectura de un libro, en 
que te fijas? ¿Por qué? 
 
 Motivación 
externa 
En la portada. Porque ahí 
me doy cuenta de que se 
trata.  
En cómo es la portada. 
Porque ahí veo si me tinca 
Al momento de seleccionar 
una lectura, los estudiantes se 
fijan, tanto en el atractivo de 
la portada como en la 
temática del texto. 
leerlo. 
En los personajes, porque 
si son entretenidos me dan 
ganas de leer.  
De qué se trata para ver si 
es de mi gusto.  
De qué se trata porque si 
me gusta, lo leo.  
Interés por la 
lectura 
 Actualmente ¿Estás 
leyendo algún libro, 
distinto a la lectura 
obligatoria del colegio? 
 
 Motivación 
interna 
No.  
No. 
Sí, estoy leyendo Juegos 
del Hambre.  
No. 
No, ninguno porque no me 
gusta leer.  
Los estudiantes leen solo los 
textos evaluados por la 
escuela. 
Satisfacción 
con la lectura 
escolar 
 ¿Cómo se evalúan en tu 
colegio las lecturas 
mensuales? 
 
 Evaluación del 
instrumento 
Con pruebas.  
Hacemos pruebas del libro 
con alternativas.  
Con una prueba en 
lenguaje.  
Con pruebas.  
Leemos un libro y después 
hacemos una prueba. 
Los estudiantes señalan en su 
totalidad que las lecturas 
escolares son evaluadas 
mediante pruebas sumativa.  
Satisfacción 
con la lectura 
escolar  
 ¿Te agrada la forma en que 
se evalúan las lecturas 
mensuales? ¿Por qué? 
 
 Evaluación del 
instrumento 
Sí, me gusta.  
No porque los libros que 
leemos no me gustan.  
No, porque las pruebas son 
muy largas.  
No porque siempre me va 
mal en las pruebas del 
libro.  
No porque hacer pruebas 
del libro es muy fomes.  
A los estudiantes les 
desagrada la actual estrategia 
de evaluación de las lecturas 
escolares, debido a la 
extensión y al poco atractivo 
de las pruebas.  
Satisfacción 
con la lectura 
escolar 
 ¿Te gustaría ser evaluado 
de otra forma? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 Evaluación del 
instrumento 
No, me gustan las pruebas 
que hacemos. 
Sí sería bueno porque así 
me iría mejor.  
Sí, porque quizás serían 
más entretenido. 
Si porque sacaría mejores 
notas. 
Si porque sería mejor para 
nosotros. 
Los estudiantes preferirían 
otro tipo de evaluación, para 
obtener mejores 
calificaciones.  
Satisfacción 
con la lectura 
escolar 
 ¿De qué otra forma podrías 
demostrar lo que 
aprendiste de tu lectura? 
¿Por qué? 
 
 Sugerencias de 
evaluación de la 
comprensión  
No lo sé.  
Contándole a la profesora 
de qué se trató el libro. 
Que el cuso hiciera una 
obra de teatro porque sería 
más entretenido y 
diferente. 
Contarle el libro al curso 
como si fuera un cuento 
porque así todos 
entenderíamos el libro. 
No se me ocurre en este 
momento.  
Los estudiantes sugieren 
como modelo alternativo de 
evaluación uno expositivo y 
más lúdico.  
 
